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ABSTRAK 
Kebutuhan air bagi kelangsungan hidup sangatlah penting, bukan hanya 
manusia yang membutuhkan air, hewan dan tumbuhan juga sangat membutuhkan air 
yang cukup untuk bertahan hidup. Keberadaan air dari satu tempat dengan tempat 
lainnya mempunyai perbedaan, karena siklus hidrologi yang terjadi pada air terbagi 
ke berbagai daerah secara tidak merata menurut geografi maupun musim. Dalam 
memenuhi kebutuhan air untuk berbagai keperluan usaha tani, maka air (irigasi) harus 
diberikan dalam jumlah yang tepat, jika tidak maka tanaman akan terganggu 
pertumbuhannya yang pada gilirannya akan mempengaruhi produksi pertanian. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan Bendung Kamijoro 
dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengambil dari data 
sekunder. Data sekunder yang diperlukan yaitu data klimatologi yang terdiri dari data 
curah hujan, data suhu udara, data kelembaban relatif, data kecepatan angin dan data 
penyinaran matahari. Data lain yang diperlukan adalah total luas area tanam. 
Penelitian ini diawali dengan menghitung kebutuhan air untuk tanaman menggunakan 
data sekunder yang diperoleh. Hasil penelitian akan dibandingkan dengan debit 
andalan pada Bendung Kamijoro. 
Hasil dari penelitian ini akan disajikan dalam bentuk grafik yang 
menunjukkan jumlah total kebutuhan air untuk tanaman. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kebutuhan air total maksimal untuk tanaman di D.I Kamijoro 
terjadi pada bulan Februari yaitu sebesar 6,425 m³/detik dan debit air total minimum 
terjadi pada bulan Mei yaitu sebesar 1,538 m³/detik. 
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ABSTRACT 
The need for water for survival is very important, not only humans who need 
water, animals and plants also need enough water to survive. The existence of water 
from one place to another has a difference, because the hydrological cycle that occurs 
in water is divided into various regions unevenly according to geography and season. 
In providing water needs for various farming needs, water (irrigation) must be given 
in amounts the right, if not, the plants will be disrupted, which in turn will affect 
agricultural production. The purpose of this study is to determine the ability of 
Kamijoro Weir in fulfilling water requirements for plants. 
The method used in this study is an approach with secondary data. Secondary 
data needed are climatological data consisting of rainfall data, air temperature data, 
relative humidity data, wind speed data and solar radiation data. Other data needed is 
the total planting area. This research begins with calculating the water requirements 
for plants using secondary data obtained. The results of the study will be compared 
with the mainstay discharge in the Kamijoro Weir. 
The results of this study will be presented in a graph that shows the total 
amount of water needed for plants. The results showed that the maximum total water 
demand occurred in February which is equal to 6.425 m³/sec and the minimum total 
water discharge occurred in May, which is 1.538 m³/sec. 
Keywords: water, water needs, data 
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